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a t gjore SE g, idet de blive fede af denne Fode. —  
K a l k u n e r  kunne i kort T id  blive fede a f de kogte 
masede Kartofler, blandede med noget K ornflraa. —  
S E n d e r n e  ville ikke have ra a  K arto fle r, men eede 
dem derimod kogte med den storste G raadighed , og 
trives ypperligen af dem. —  G j c e s  s ene  eede dem 
r a a ,  n a a r  de ere flaarne i S k iv e r , men fedes dog 
ulige bedre af dem , n a a r  de ere kogte og blandede 
med H avre. —  O gsaa D u e r n e  oede begscerligen tor­
rede og gruttede K arto fle r, blandede med noget A nis, 
og flulle yngle stocrkt derefter. —  Ved a t kaste knusede 
Kartofler i Fifledamme fodes S u d e r e ,  K a r p e r  og 
G j e d d e r  saarc godt. Fortrinligen trives K arperne 
deraf, og deres Kfod flal ikke ved noget andet Fode- 
middel blive saa velsmagende, som ved dette.
(Fortsattes.)
E n Fremgangsmaade at gjode i 
Raekkerne til Kartofler.
(Foredraget i Frederiksborg Amts Landboforenings Msde den 
23de December 1844, af Skolelarer Ander sen  i Vassingersd.)
8 ) ^ i n  forste Embedssord, som seg modtog for omtrent 
2 0  A ar siden, bestod i lyngbcgroet O v e rd re v s -Jo rd , 
og fordi In g e n  havde havt Lyst a t blive ved Embedet, 
saa havde og In g e n  opdyrket Jo rd en . At jeg har 
fremmet Jordforbedringen paa E m b e d s -Jo rd e n , troer
jeg ikke miskjendt. D e vigtigste M idler dertil vare 
B lan d ing s-G jo dn in g  og K artoffelavl, hvortil jeg , af 
M angel paa nedvendig G jodste, maatte gjode i N ak ­
kerne ved a t omboere Gjodningen i Kurve og med 
Hoendcrne lcegge den til hver Kartoffel. D enne M e- 
thode fulgte jeg i flere A a r ,  forbi den v ar anbefalet, 
indtil min G jodning formeredes saameget, a t jeg kunde 
begynde a t gjode i et heelt S k ifte , og da opgav jeg 
denne M aade, fordi dertil udfordredcs for mange Hoen- 
ders Arbcide, om der fluide gjodfles endog kun et lille 
Stykke. I  et M ellem rum  af 6 L 8 A ar brugte jeg 
da ikke denne M aade a t gjode p a a , indtil jeg for 6 
A ar siden kjobte en O verdrevslod paa omtrent 23  T d . 
Land i ligesaa maadelig Tilstand, som E m beds-Jorden. 
I  Besiddelse a f saamegen maadelig J o r d ,  tcrnkte jeg 
atter at radgjode til K artoflerne, men de mange Ar- 
beider herved vare mig nu uoverkommelige, hvorover 
jeg kom til a t  tcenkc paa , om denne T ing  ikke lod sig 
udfore lettere paa anden M aade.
Af E rfa ring  vidste jeg , a t m an ved at opfure sin 
J o rd  om E fteraaret med Kartoffelplov havde saa tem­
melig rene F u re r , og jeg bestemte mig nu til a t op­
fure min K artoffel-Jord  om E fteraaret, for derefter at 
benytte den forste B arfrost, til med en Vogn a t kjorc 
G jodningen langs ad Rcekkcrne. S o m  denne P la n  
v a r  bestemt, benyttede jeg forste B arfrost, da den kunde 
boere Hest og V ogn, og tog jeg hertil 2  V ogne, hvoraf 
den Ene paalcrssedes a f en P ige, og den Anden afloes- 
sedes af 2  Moend. F rem gangsm aaden ved A flåsn in ­
gen v ar den : F o r a t kunne kjore ind fra E nden a f
Nakkerne vare  ingen F orp lo in ings-N akker anbragte 
m idt a d ; for de 6 forste Nakker kjorte Vognen 5 5 6 
Favne ned og gjorde holdt, hvorefter begge Folkene 
med Jern greb  toge G jodningen bag af Vognen og 
kastede 2  5 3 G reb fulde i hver Nakke. N a a r  da 
denne G jodning v a r afkastet i passende Afstand og 
passende M ang de  gik Folkene ved sidste Kastning til­
b age , og fra  Enden begyndtes a t strigle eller skrabe 
G jodningen ned mod V ognen i hver Nakke, indtil 
alle 6 vare fard ige for den L angde, og gjodede saa 
tykt overalt som jeg onskede. N a a r den afkastede G jod- 
ning ikke naaer sam m en, da hentes natu rligv iis lidet 
til hist og her. D e rp a a  kjorer V ognen et lignende 
Stykke frem , afkaster G jodningen, saa den kan strabes 
med Greben fra forste Langde, og saa fremdeles ind­
til alle 6 Rakkerne ere gjodede for hele Langben, 
hvorpaa 6 andre gjodes og saa fremdeles. E re  R ak ­
kerne saa lange, a t et L a s  G jodning ikke n aaer igjen- 
n e m , da kjorer m an og gjoder fra  begge E nder og 
F orp loin ings-R akkerne opfures og gjodes om F oraa - 
re t. T il  hver T d. Kartofler brugte jeg , som jeg gjo­
dede starkt eller svagt til, om trent 1 5  1^ L a s  G jod­
n in g , og til en T d . Land om trent 8 5 12 L a s . —  
D a  Kartoffeljorden saaledcs gjodet havde ligget V in ­
teren over og T iden narm ede sig, at Kartoflerne ffulde 
la g g e s , saa tog jeg en H yppeplov, eller da Jo rd en  
v a r  vel fast, en amerikansk P lo v , og med den op« 
rensede jeg de gjodede F u re r , for derved a t faae des­
bedre M uld  og lige meget Jo rd  p aa  hver S ide  as 
B u lk en , som den kaldes. I  denne friste F u re  lagde
jeg K artoflerne strar og overharvedes to T oure paa 
tvcrrs, hvorved Gjodnkngen godt jordblandedes i K ar- 
toffelleiet, og Jo rd en  lettest holdes reen. Ester 2 a 3 
Uger opfurer jeg den vinterliggende B u lle  med en 
engelst P lo v ,  som ansort er, frem og tilbage i hvert 
H ypperum , og denne Hyppeploiuing m aa paa ingen 
M aade foregaae for sildigt, da Jo rden  herved forst 
losnes eller stjernes og det forste spirende Ukrudt bort­
ryddes. S id en  efter brugte jeg H arve og Hyppeplov 
som i Almindelighed, og jeg har kun til denne min 
F rem gangsm aade af E rfaring  a t bemcrrke, a t den for- 
nodne Udharvning altid m aa fiee forinden Kartoffel­
spiren er kommen frem under H arvningen, da de nogne 
hvide S p ire r  som oftest fryse bort, eller i det Mindste 
staae stille i Vcerten og heerdes imod Vestliget, hvilket 
ikke er Vcerten gavnlig t. D e ,  som opgroe ester Ud- 
h arvn ingen , scette strar B la d e , som ikke lettclig fryse 
som de hvide Skud . Ved saaledes a t behandle mine 
Kartofler har jeg altid hostet god Afgrode ester Jo rd e n s  
B onitet.
O m  denne M aade a t radgjode paa er for prac- 
tiseret, veed jeg ikke, og jeg har, ved a t beskrive den, 
ikke villet soge W ren  eller m isunde Andre d en ; har 
den vceret benyttet for paa denne M aade a f Een eller 
A nden , saa h ar det dog her i Egnen ikke vceret al­
m indeligt bekjendt, og det kunde derfor maastee have 
sin N y tte , om denne S a g , ,  bekjendtgjort og anbefalet 
a f  Landboforeningen, som en F rem gangsm aade, der 
ester a l Rimelighed vilde bringe et godt R esultat, ud­
gik saaledes til hver M a n d s  Kundskab og hver M and s
